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Fiskeridepartementet har 14. juni 96 fastsatt revidert Kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer. 
Forskriften trer i kraft 1. august 1996. 
Fra samme tidspunkt oppheves Kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer av 1. juli 1986, utfyllende 
regler, dispensasjoner, bestemmelser og retningslinjer (K-meldinger) gitt med hjemmel i denne 
forskrift. 
De viktigste endringene i den reviderte forskriften er: 
1. Obligatoriske handelsklasser/standarder for ulike varegrupper er fjernet. Betegnelser knyttet 
til klasse/standarder er ikke lenger forskriftsbeskyttede varebetegnelser. Bransjestandarder 
fastsatt av bransjeorganisasjonene vil tre i kraft fra samme tidspunkt som forskriften. De vil 
danne grunnlag for utstedelse av attester som næringen ønsker. Innholdet i standardene vil 
foreløpig være nokså identisk med de som gjelder i dag etter Kvalitetsforskriften av 1. juli 
1986. 
2. Hygieneregler fra Sosialdepartementets Hygieneforskrift av 8. juli 1983 og aktuelle EU-
direktiver er innarbeidet i forskriften. 
3. Det er lagt stor vekt på å erstatte detaljerte prosesskrav med resultatkrav. Dette har for flere 
områder av forskriften medført vesentlige forenklinger. 
4. Tilsynsansvaret er delt slik at Statens næringsmiddeltilsyn har tilsynsansvar for fiskeindustri 
som bare produserer for innenlandsmarkedet mens Fiskeridirektoratet har ansvaret for fartøy 
og fiskeindustrien som produserer for eksport eventuelt kombinert med innenlands-
omsetning. Dette er i samsvar med det som er fastsatt i samarbeidsavtalen mellom Statens 
næringsmiddeltilsyn og Fiskeridirektoratet. Detaljomsetning vil etter den reviderte 
forskriften ikke bli en del av virkeområdet for Kvalitetsforskriften. 
5. "Bør-bestemmelser" i gjeldende forskrift er ikke videreført i den nye forskriften. 
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6. På noen områder er det nødvendig i en overgangsperiode å gi enkelte dispensasjoner og 
foreta enkelte presiseringer vedrørende kontroll av medisinrester, bygnings- og 
hygienemessige forhold, bruk av trematerialer om bord i fiskefartøy, merking av klippfisk 
ved eksport til Brasil og lagringstid for brosme og lange til salting og henging. 
Dispensasjonene og presiseringene vil bli fastsatt gjennom K-meldinger som senest i uke 30 
sammen med forskriften vil bli sendt næringens organisasjoner og til alle godkjente 
tilvirkningsanlegg. 
1 eksemplar av forskriften følger vedlagt. 
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